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Как видно из таблицы, после снижения в 2014-2016 годах в 2017 г. наблюда-
ется положительная динамика. На первый взгляд сложно выявить какие-либо 
закономерности и зависимости показателей, однако с помощью более подроб-
ного статистического исследования этих связей можно выявить причинно-
следственные зависимости между показателями, т.е. насколько изменение од-
них показателей зависит от изменения других показателей. 
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Аннотация  
В статье проанализированы современные процессы и направления транснационализации 
в мировой экономике. Определена степень влияния ТНК на международную, экономическую 
и политическую среду. Исследована мотивационная природа слияний и поглощений, нацеленные 
на монопольное господство на внутренних и внешних рынках. 
 
На современном этапе глобальной экономической конкуренции и интенси-
фикации процессов транснационализации значительные, подконтрольные госу-
дарству экономические территории, затягиваются в сетевую корпорационную 
структуру, и функционируют практически автономно.  
В данном контексте, показательна масштабная транснационализация эконо-
мики США по сравнению с аналогичным процессом в странах БРИКС, которые 
в последнее время демонстрируют впечатляющие темпы размывания государ-
ственных экономических ареалов (рис 1 и табл. 1) [3]. 
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Рисунок 1 - Динамика индекса транснационализации в среднем  
для американских ТНК (кривая Тамер.) и ТНК стран БРИКС (кривая Тбрик) 
 
В отраслевом разрезе все ключевые индустрии также практически полно-
стью охвачены влиянием ТНК / МНК, и хотя процесс транснационализации 
может периодически стагнировать, его безальтернативность приобрела форму 
выраженной тенденции. 
 
Таблица 1 - Этапы транснационализации стран БРИКС 
Консолидация Прорыв Экспансия 
1 2 3 
Бразилия 
1970-1980 гг. 1981-1990 гг. 1990-XXI 
Нефтегазовая отрасль: 
Norberto Oderbrecht 
Pao de Acucar 
Petrobras 
Металлургия: 
Metalurgica Gerdau 
CSN-Cia Siderugica 
Votorantim|Fibra 
CVRD 
Телекоммуникационная  
отрасль: 
TV Globo 
Telemar 
Stefani IT Solutions 
Банковские услуги 
Banco Itau 
Автомобилестроение: 
Lobini 
Agrale 
TAC Motors 
Troller 
Marcopolo 
Банковские услуги: 
BNDES 
Российская Федерация 
1990 г. 2005-2005 гг. 2006-2008 гг. 
Пищевая промышленность: 
SunInBrew 
 
Нефтегазовая  
промышленность: 
ЛУКойл 
Газпром 
ТНК 
Татнефть 
Металлургия: 
Северсталь 
Норильский никель 
Новолипецкий  
металлургический комбинат 
Автомобилестроение: 
АВТОВАЗ 
Группа ГАЗ 
Группа КАМАЗ 
Металлургия: 
Магнитогорский  
металлургический комбинат 
Объединенная  
металлургическая корпорация 
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Продолжение таблицы 1 
Индия 
1960-1990 гг. 1991-2000 гг. 2001-XXI 
Конгломераты: 
Tata Group 
Thapar 
JkSignahia 
Maftlala 
Goclrej 
 
Сектор услуг: 
Pharti 
Airtel 
Reliance Communications 
Отрасль информационных  
технологий: 
Wipro 
Infosys 
HCL Technologies ltd 
NIIT ltd 
 
Фармацевтическая отрасль: 
Ranbaxy 
Dr. Reddy’s Laboratories 
 
Нефтегазовая отрасль: 
Oil and natural gas Corp. 
Reliance industry ltd. 
India Oil 
Bharat petroleum 
Автомобилестроение: 
Tata Motors 
Mahindra&Mahindra 
Maruti Suzuki India Ltd 
Hyundai Motors India Ltd. 
Hindostan Motors 
 
Металлургия: 
Tata Steel 
Hindalco Industries 
Steel Authority of India 
NMDC 
Jindal Steel&Power 
National Aluminium 
Китайская Народная Республика 
1978-1985 гг. 1986-1999 гг. 2000-XXI 
Нефтегазовая отрасль: 
CNDC 
Sinochem Group 
Petrochina 
 
Энергетика: 
China Huaneng Group 
Автомобилестроение: 
Chana 
China FAW Group 
 
Металлургия: 
Baoshan Iron&Steel 
JinangsuShagang Group 
Aluminium Corp of China 
 
Судостроение: 
CIMC 
Shanghai Zhenhua Port 
Machinery Company 
Автомобилестроение: 
SAIC Motor 
Dongfeng Motor Group 
Beijing Auto 
 
Металлургия: 
Chna Minmetals 
Sinosteel 
China Steel 
 
Промышленные товары: 
Galanz 
Pearl River Piano Group 
 
Южно-Африканская Республика 
 1994-2000 гг. 2000-XXI 
 Металлургия: 
Anglogold Ashanti Ltd 
Gold Fields Ltd 
Harmony Gold Mining Co Ltd 
Impala Platinum Holdings Ltd 
Банковские услуги: 
Datatec Ltd 
 
Отрасль информационных  
технологий: 
MTN Group Ltd 
Нефтегазовая отрасль: 
Sasol Ltd 
Горнодобывающая  
промышленность: 
De Beers 
Tarns 
Hex Diamonds Works Ltd 
 
Отрасль информационных 
технологий: 
Naspers Ltd 
Telkom SA Ltd 
Легкая промышленность: 
Shoprite Holdings Ltd 
Massmart Holdings 
Murray&Roberts 
 
Лидерами, как свидетельствует рис. 2, являются нефтегазовый бизнес и фи-
нансовый сектор, именно потому, что первый опосредованно, а вторый непо-
средственно дематериализированы, благодаря развитости вторичных рынков. 
Нефинансовые ТНК, занимающие ключевые позиции на рынках, хотя в по-
следнее время несколько утратили свои позиции, однако, благодаря накопленному 
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объему активов и политическому весу в некоторых странах (характериные приме-
ры наблюдаются новых экономиках) вполне инкорпорированы в глобальную 
управленческую сеть, обладают экономическими рычагами влияния и характери-
зуются значительным потенциалом конкурентоспособности (табл. 2) [2]. 
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Рисунок 2 – Динамика индекса транснационализации по основным секторам:  
нефтегазовом (кривая Тн); финансовом (кривая Тфи); электротехническом  
(кривая Тэт); телекоммуникационном (кривая Ттел); автомобильном (кривая Та) 
 
Все приведенные данные свидетельствуют о значительном удельном весе 
ТНК не только на глобальных рынках как приоритетных участников, но и в гло-
бальной управленческой системе, контуры построения которой прослеживаются 
все очевиднее. Можно даже сказать, что ТНК сегодня – это те институты, кото-
рые формируют теневые рычаги влияния на мировую экономическую и полити-
ческую конъюнктуру, конечно не напрямую, а опосредованно. Главным пре-
имуществом ТНК выступает не только их мощь и наличие существенных конку-
рентных преимуществ (как например, практически неограниченные возможно-
сти интернальных рынков, получения дополнительных синергетических эффек-
тов, локализация деятельности и т.п.), но специфический характер деятельности. 
Не случайно сегодня в научных кругах ведется дискуссия о правомочности 
названия ТНК, которые многими уже называются МНК (т.е. акцент с трансна-
циональности смещается в многонациональность), что вполне обусловлено 
сложной структурой перекрестных владений, невозможностью определить ре-
альное происхождение капитала. Но и это название не совсем точно отражает 
современный характер деятельности корпораций, скорее всего их более пра-
вильнее назвать глобальными сетизированными холдингами или группами, по-
строенными на основе перекрестного владения. Именно они, умело обходя су-
ществующие и потенциальные барьеры для бизнеса, имея высокодиверсифици-
рованную структуру активов, капитала, сфер бизнеса, обладают практически 
неограниченной властью во всех сферах. Такие преимущества достигаются и 
путем масштабных сделок по слиянию и поглощению (табл. 3) При этом, к ним 
относятся как старейшие группы, умело проведшие модернизацию и включив-
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шие в пакет деятельности оптимальный набор новых нетрадиционных и гиб-
ридных инструментов, так и относительно молодые. 
Интересна и мотивационная природа слияний и поглощений, которая свиде-
тельствует, что мотив получения монопольной власти на рынках является пре-
обладающим на протяжении последний десятилетий и является движущей си-
лой всех консолидационных процессов. 
 
Таблица 3 – Крупнейшие мега-соглашения по слиянию и поглощению в 
XXI ст. [1] 
Объект слияний и поглощений/ 
покупатель (инициатор) Год 
Объем соглашения, 
млрд. дол. Сектор 
Time Warner/AOL 2000 164,75 медиа 
Rio Tinto/BHP Billiton 2007 152 энергетика 
ABN Amro Holdings/Royal 
Bank of Scotland 2007 95,6 финансы 
Warner Lambert/Pfizer 2000 93,4 медицина и фармацевтика 
SmithKline Beecham/GlaxoWellcom 2000 75, 96 медицина и фармацевтика 
Shell Transport&Trading/Royal 
Dutch Petroleum 2004 74, 35 энергетика 
BellSouth Corp./AT&T Inc. 2006 72, 67 телекоммуникации 
AT&A Broadband/Comcast 2001 72, 04 телекоммуникации 
Wyeth/Pfizer Inc. 2009 63,266 медицина и фармацевтика 
Aventis SA|Sanofi-Synthelabo SA 2004 60,24 медицина и фармацевтика 
 
Если принять во внимание цикличность слияний и поглощений, то послед-
нюю седьмую фазу можно назвать финальной, направленной к получению не 
только властных полномочий, но и к становлению в роли альтернативных цен-
тров квазигосударственности, позволяющих относительно безрисково и кулу-
арно перенаправлять денежные и товарные потоки, манипулировать ценами, 
формировать временные альянсы и генерировать новые формы и стили потреб-
ления. Пристегнутыми к монопольной власти представляются и другие мотивы, 
расширение рынков сбыта и доступ к ресурсам компании-цели. Здесь становит-
ся очевидной и причина консолидации – получить все, уже созданное и гото-
вое, не прикладывая к этому ни малейших усилий, а финансирование будет 
обеспечено одним из сетизированных холдингов, задача которого не упустить 
из центра своего внимания или нарождающегося конкурента, или альтернатив-
ный центр власти [4]. 
Характерно то, что многие корпорации игнорируют мотивы повышения эф-
фективности своей работы, качества управления, налоговые соображения или 
амбиции менеджмента. Все это говорит о сложившихся пропорциях распределе-
ния глобальной экономической власти и практически не дает шансов новым уча-
стникам серьезно вклиниться на многие рынки и сектора глобальной экономики. 
Следует отметить, что не все подобные холдинги известны, их названия за-
тмевают корпорации проектного типа, созданные для того, чтобы затемнить ре-
альное положение вещей и систему реальной власти на рынках. 
Показательно при этом, что специалисты Швейцарского федерального тех-
нологического института после проведенного блока исследований, посвящен-
ных реальному корпоративному составу частников на глобальных рынках при-
шли к очень ограниченному списку компаний по управлению активами. 
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Анализируя выше сказанное становится понятно, что, говоря о ТНК как фе-
номене последних лет, можно иметь ввиду совершенно разные типы структур. 
Классические ТНК, хотя резко и нарастили свое влияние и инновационный по-
тенциал, все еще не дотягивают до уровня государств в степени влиятельности 
и контроля за рынками и макропоказателями, часто подвержены рискам бан-
кротств, постоянно находятся в трансформационной фазе развития, могут резко 
поменять свою структуру и статус, покинуть рейтинги и о их влиятельности 
можно размышлять лишь гипотетически.  
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Аннотация 
В статье представлен анализ проблем очистных сооружений городов Брестской области. 
Показано, что наиболее эффективным путем решения рассматриваемых задач является 
сотрудничество с европейскими инвесторами, что поможет коренным образом улучшить 
экологическую ситуацию как внутри страны, так и внести большую лепту в сохранение 
Балтийского моря. 
Summary 
The article presents an analysis of the treatment facilities problems in the cities of Brest region. 
It is shown that the most effective way to solve the considered problems is cooperation with Euro-
pean investors, which will help to improve radically the environmental situation within the country 
and make a great contribution to the preservation of the Baltic sea.  
 
Введение 
В настоящее время экологическая ситуация в Республике Беларусь, в целом, 
не оказывает существенных негативных воздействий на окружающую среду. 
Вместе с тем имеет место, хотя и локальных, негативных или даже катастрофи-
ческих проявлений антропогенных воздействий связанных с загрязнением ок-
ружающей природы и истощением природно-ресурсного потенциала. Они обу-
